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-.~ THE c ·oLONISif. 
VoL I. Price-;-bne Cent. ST. JOHN'S, N. F., WEDNESDAY, APRil.J 21, 1886. $8.00 per Annum. No. se. 
:U.cl\T ~tlu.e~tistnt.cnts. ~lml' !\tlu.t~it.s.em.euis. . . 
:NT o"tioe. 
HaLIF.\X, N. S .. April ~1. 
The Greek troop arc pursuing to the 
frontier. The Greek · of Candia arc 
plotting insurrection. till Furthot 
FOR SALE BY 
CLIFT, WOOD & Co • . 
COOD FRID~ Y ~ · tlSO Barrels 
England proposes that . tho powers 
cea ·o diplomatic relations with ·Greece 
H0T >< B·UNS, ·-Yellow-Corn·- IEAL,( 
FOR SAIJfi (" Puritan" Brand.) 
nnd blockade he, ports. I 
~Iontreal floods have topped bu u1e,ss 
all the week. TwentY-four ~ rect.'l arc 
flooded fivo feet deep; o,·er thil·ty f:uni· 
lies have been driven out o( their houses 
or into the upper storie ·. lfany churche 
have three feet of water in the baso-
ment. The Grand Trunk Depot is iuac· 
cessible since Sunday. Tho le,·el coun-
try near :\Iontreal· is submerged many 
feet. The flood sub ided five feet y c ter-
d~. . 
A 11w1dred, including fifty children, 
perished in the tryc fire. , 
There is an outbreak of cholera iu 
¥en ice. 
r Harrington moves ameudm<'nt to se· 
~ond reading Bon e Rule Bill. . 
~et.'-"illl,ple J.lrllp.!r~· fo:-Mil! . . .. nppl, .1 '. l •• ''• 
1 or S:llc-Flour and Duttt>r...... .. . .:- lu:n ,. ( v 
Dancing.~ •muly ...... . .... St:~ro tl":" !l,l' 
Rail .. . ...... . . . .... . ........ .. .. .. . r ..,,.i~· ltnli 
J\ uction- llors<', ( ·c . . ...... ,J. lll'CI< r l u·,r~\l'l 
Ilt•t X Duns . .................... . .. J. & . G. L."<~i1. 
AUCTION SALES. 
On SATURDAY next, 'at 12 o'clock, . I 
Horse, W aggon and Harness, 
~'1) OTHER ARTICLER. 
The propert:· of :1 Gentlemnn INl\'in ,;:- for Drit i;..h 
Columbta. · 
ap21,2i.w&r. 
J..\. . H. liE:\" DEl! 0 . •. 
Auclh)net .. 
----Valuable Fee-Simple Proparty. situnte at 
Clark's Beach, Conception Bay. 
' --I .Uf P.\STRu CTE Y TIIO)U. Sl(ART, ronnt'rlr of Clnr :tch, district or Brigus, Conception B:w,to or sruo nt Publjp Auc-
tion,on THURSDAY n , c2!h:ul ww M ApriJ.nt 
tweh • o'clock , 'dthin my n fllr£0, :\ LL 'UL\ T 
VALC.\BLE I..\XD &:: Pl$lU 'E}{, f itnalt-tl nt 
Clark's Rench. Conception Bay, nn.l ~ ·m-i. t ing oT 
& IArs.,<e Dwelling IJouse anti exten he Work:<hol' 
and Forge; nlt10, n lnrt:o .lfcadow. 'I ht• n iiO\'O wil1 
b:! r;ol•l " 'it bout rl·:ICrTt>. 
For furtb£Or particulars nJ>Ilh' to 
ap20 T. W. SPRY.'Rc:ll E"ta tc Br,,!~cr. 
· ~ 
342 'VV" a ter Stree-t, 
) lUST Bl: CLEARED 0 T TliE RE~IAINDER OF THE STOCK, 
· -~888, 
An Immense Sacrifice. 
.• 
If you want any 
J. & G. LASH. 
np21,21,rp. 
To b·e Let, 
(Possession. given immediately,) that 
Dwelling' House, 
On South-side of Duckworth Street, St. John's, 
near tbe Newfoundland Furniture .COmpany's 
Sto~, lately occupied by Mrs. DUCKERS. . 
Apply to 
. R. J. KENT, 
Solicitor, 
Cold or s' I v e r . 'J ewe I e ry' np20,3i.;ST RECEIV~::; Stroot. 
No~ is yo~r cha.nce. IT MUST BE SOLD. AYRE •~ SONS, 
(BY ORDER OF -.\.D:MINI&TR.A.TOR.) « 
SPRING 
GOODS. 
NEW 
SPRING 
' GOODS. 
N- STEER. 
Ex Schooner "NeU," !rom Now York, 
Choice Me s Be'e'f, 
Choice S.licedBeef, in half brls for 
Famtly use. · . 
Cboice Family Pox:k, in half brls. 
Choice Family Pork, in barrels, 
Choic~ Family Flour, 
Choice Groc ry Sugar, in barrels, 
CUT, LOAF & GRANULATED 
S"t:T~.A.:El., 
in bamlls. 
And of former importations 
• ........ I t t t I I I I I I I I I I !.!.!....! I I I I I I I f I I .- , I I I It -+ I I I I I I I I I I I I I I I I I I t I I I I I I I I I I I t I I I t I ~ • NEW>SPRING AND SUMMER GOODS A WELirASSORTID STOCX OF 
• • .. " II .. "" II" II"·" 11111111 11_1 1 II II II"" II" II !I ll II II II II 11111.11--! GENERAL STORE GOODS, 
BRIT I H amlFOREIG .. l' .Y.f.l'liF • .lCTVRE fnchufhag I he f'ollowlng : All of which are offered at 
Newest Fabrics in Dress Goods (Colored and Black) Foules, Bieges, VERY LeW· PRICES. 
Nun's Cloth. Cords, Alpa.ccas, Fancies, etc., with Trimmings to suit. np20,hdp.· l 
.'TR ... \.. ". HAT null BO.SNET -in nll the l eading shape • 
Flowel'b, l.i'cathers, Gauze~ Figuered Tussorest Silks, Satins, Ribbona and.. Laces 
. (in cndle s v;l.riety. v.rs ts. Glov , Hos1ory, Boots a.ud Sh ~weeas,' 
)f:m tlu Cloths. Prints, Tint~ and Caps, aurl a large variety o other Goods. 
Special--10,000 Pieces Newest Designs in Room Jfapers. 
;=z· \Vc ~\)licit your earliest inbpection. ~ 
ap14. 
~o.cat 'und .otlx.c-c ye1us. 
- --- --- ------The thermometer registerep twenty 
degrees last night. 
A large quantity of goocis intended to 
be shipped by the Portia was shut out 
in' New Yor~. • 
The steamer Portia brought thirty· 
six bags of mail, one from New~York 
and thirty-five from Halifax. 
Passengers per steamer Portia from 
Halifax-H. Dunfield, C. Campbell, F. 
Cunningham, M. Dennehy, and P. J. 
Cassiday. .~ 
Shipping arrivals April 17-Schooner 
W. J. Ch't·islie, Captain Tobin, to Clift, 
Wood & Co., from North Sydney via 
St. Pierre,. lO days, with 11~ tons coal, 
13 tubs butter and brls.' potatoes. 
- .... .,._ __ 
Wo will issue a largo edition of the 
CoLONIST ti>-morrow, containing Mr. 
Gladstone'b great speech on introducing 
the Irish Home Rule BilJ. Persons 
wanting copies for their friends in the 
outharbors willlJ 'supplied by sending 
in their orders by !) n.. m. -on Thursday 
morning. 
A very attractive entertai~~nt will 
bring the season course to a close tn S~ 
Patrick's Hall on Thursday, Easter 
Wetok . . A. few of our leadirut perfQrme~ 
will nppoor in a new Op r..tt~t-'' :'.!y 
New llaid." Oth~r attrnctiutt-- will lJt, 
added to the :ogramwo whi~h will be 
given in fu It . n Yoncla.y . 
The body of a dead infant was found 
nbout ten o'clock last night by a man 
named 'Villirtm Vasey, on Cochrane 
Street. lle summoned the police who 
took the body to the station house. In 
~~~~~~~~erm~~--~ 
.l)r1u ~llUtl:tiS ~mcnt.s. 
.... 
Fee-Simple P)operty, 
=~ '.io Shopkeeper~ and )lilliucr5\, Lowe t , .. fl1olcsnle Prices. 
· a Post Mortem examination held this 
morning, Dr. Howley stated that the 
child had lived for some time after its IN AID OF T):IE 
CATHEDRAL COMPLETION PUND 
~ill be g ivon by the atio.ve troupe in the Situate on Mnxsc Street, Georgt·towJ', for sale. For further particulars upply 
at this office. 
apU,lw. 
FOR ALE 
·By tiEA &. Co., 
• 
l.\l.[rs. 
• • • 
--~"1-------
lla.1 jn. t rr.~:c•ivcd n ln.rgo Rto,'IOrtmcnt ot 
J 
• • • • • • • 
ATHEN.lEUl\1 HAL;L, 
ON 
• • • • • 
£.aster Tuesday. 
-o--o La; 4lng, e .... "Portia," • 
lr&. Ohbice Supers, tOO Brls. No.2 
FLOUR, HATS AND ON £ 
Concert to commence nt 8 "''clock ; Doors open 
·s N TS nt7.15. , I~ I ,. Admilsion 10 cents; Reserved Sedta, ro'cents. 
• • • • • • • 
- .--.--.--=-. .-----.--.-~. ~ckets for tho Rcseryed Seats tO be' bad of 
the Secretary nnd members ol tho tro~pe. 100 Packages Choice 
arttp'tl_-zw-:t"-E::FI.. 
DANCING ASSEMBLY. 
.... -
STARoftheSEA HALL. 
..t ';tJancbJg A..~.·~ -~~A hi.· 
Wili tako plnce in tht- nbo~c-ncu1 e l lln'l, 
EASTER KONDAY NIJH'r, APRIL 26tll. 
Profe or Beunctt'. triug DnnLl 
will attend. 
TICKETS~ Ol·r.t!!. 
H. V. BE~lTITT. 
A. BA 
.. 
( ll•uJ~)· lh' . tu11plc" or St . t.: ~orgf''8 
• In oil the ll'.1Jing 11hapos • 
Feathers, Flowers *c .~ Tr.immin·gs; 
' - - To &uit-- · 
r 
n r.; • -rr a en 4)' ~ lt, 1 · i ~~ .~ Bonn 
Pelisses, PinafoL es and Apro.ns, 
--Arul a ' .rit·ty or E,.l.t•ct· Dn1 .. t .. OODS, too numerous to mention.---
~Irs. R. :F. \\ oulu bc.•g to intimnto to her customc> , nnll the public gcncrolly, tbnt aho is selling o1l 
t 1 () GOOD • in th•· nlJO\'l•linc at the .:n·y lotctst; riutl. 
Owing to the hi~:h rc•nts nod other extra expeDS(lf on Water Street, wo arc ablo tA> sell our Ooods 
cheaper th.nn flCn'l4·Jt.S b the sam(: lino of busin on that street. All orders made up under tho super-
vision of n flrSt-cl.rus lfiUiner. 
:t;l10,3w. 
136 Duckworth Street, 
Enst or Atlantic HoteL 
AT 
MRs. Mlrc·H-EL·L'S Charflabl' 'il.ICJ r ty,) 
- '"r.r. DE lfltLO 1-. )lr m:-
• Masonic ..• H a II' I Millinery & Dressmaking Establishment, 
WEDNESDAYEVEN~oG NEXT, 28th lnst.. j · . 189 ~AT~_!. S.TREET. 
~)J""-''1!1 to brght at o.'ctoclt . .&": I beg rc pectfully to thank my numerous friends and customers for their kind 
n: MARRIOT, • 
np.20 
Anglo-American 
Becretary. 
y 
\ 
J. D. & G • . AYRE, Prbprietors. 
Tbnnklul tor the liberal support hcel~ed bero-
totore. inforlll their numerous customers ol New-
Coundlnnd that their 
Co~'Sl6TlNO OF: 
Soda Biscuits, Wine Biscuits, . 
Pilot Biscuits, Toast Bl cults, 
Ten Bi c ults, Fiuger Biscuits, 
Lemon Biscuits, Co.ft'ee Biscuits, 
Fruit Biscuits-two kinds, 
Sugar Crackers, Wine Crackers, 
eed Sugar Crackers, Ginger 
Snaps, Ginger Bread, 
Butter Crackers, . 
W ddlng and o t h er Oakes, Tarts, 
Bread, &c., constantly on band, 
AfJsorted Confectionery,-made 
from Pure White Sugar. 
1:ir Ordwe SoUdkd. 
aplt. 
birth. 
NOTICB.-The oftlce of the SooTco DYB 'Voau 
baSTe-opened at 140 New Gower Sh-eet, bead of 
Waldegrnve Stroot, 8 dooTS EMt of old stand, and 
are now rcndy to recei~c Lnd.lee' . and G•ata• 
Clothin1 eYery description. Wo will clean and 
press nlJ atinds or Goods to look eq_,uol to new, or 
Dye them .in any of tho foshionablo colors. Lad~' 
and Gents' Summer Su.ita oleMed and done t:p in 
best style. Don't w11.11lt or rip any Ooods ~ent to 
my Works. Office boura from 8 tc 1 an~ from 2 
to 6 and from 'I to S+. L. FORRESTER, 
n~,Sm. Proprietor • 
The str. Portia arrived at 8 o'clock 
this morning. She left New ~or~ on 
Thur·day lnst at 1 p.m., and made the 
run to Halifax in fot:ty-nine hourP. 
She was off Cape Spear at 1 p. m yes-
terday, but o~ing to the large q,uantity 
of ice in the neighborhood she was 
forced to put back to Bay Bulls, where 
she arrived at 3 p. m. If not for the 
detention by ice the boat would ha\-e 
made the run here in fifty-four hou1fJ. 
HOLY WEEX SERVICES. 
Spy Wednesday at ?'.30 p.m., Officeo 
Teoebns. · 
Maumly Thur~dny n.t 7 u.m., Ma 'bin 
St. Patrick'£>, Tiivorhcad; 7.30 a. m .. 
Holy Communion ul.lmiuistered in tho 
Cathedral; .:JO a.m., Solemn Mass nnd 
Prooessiou to Altar of Repos ~. 7.30 
p.m., Office of 'l'cnebrm and Sermon . 
Good Friday, c.t 10 a.m., liass of tho 
Presauctified; a p. w. Stations of tho 
Cross; 7.30 p.m. Office of Teneb1-a3 aud 
Sermon. 
Tickets ma, l)e .hnd fr!'~ th£" ~t>ml"' "" ()r the1 pn.tronnge a~d support, and to assure them that my desire is to m~rit a contin-
Commfttee, at tl!o tortonwg r11h..,. .- uancc of thcJr confidence. 
Ltuly &.Gentl mnn - = - J :;.,. Having rc·ccntly rcturnctl from tho English MarkettJ where I carcfuJly sclcct-
.Ocntleman - - - -·- ~ - - l :lH.Gd. cd, n.nd hnvo now received my varied stock of leading a varied de~igns in 
I~o.dy - - - - - - - - - • - - 7M.(hl. :MIJJLINERY. :\fANTLES, DRF.SS MATERIALS • SILKS, VELVETS, 
ro.o,_,.,T'TR:-R'. H. Pro" "'',lion. \ .F. c ~OOtlritl~t·~ PL USHEs, FLO\VRR . Ji'l<iA TRERR. LACES, STRAW & CHIP BONNETS, 
Holy Saturday, at 8 a.m., bles$ing of 
the Paschal. Candle, the Prophc{:ios, 
Benediction of the Baptismal ~nt, 
Solemn Mass. H~ ·w k B k Easter Sunday. 11 a.m .. Solflnln )[3$~ Y 88 00 S, an_ d B('n('dictinn; 7 p.m ... Yc ... pt·l·~. a111i tJU ~euNiict ion. P,t~tths. T. n. "'mith. Sh!'Ulnon <"'lift, ltl)bt. r ... fnn.•, John .~\l\D HATS, I>AJ:.A~OLS, GLOVES, CORSETS, HOSIERY, 
JJ.:,wrinJ!'. f:dJ:;ar Dow-r-ing, H. D. Carter, .r. ,v. Alld numerous .lt'n"'"" ··f Colli.'r, U ... \. Hutchi.np, I ... G. YcGht . Gcorgo 90 •' 
Ste-er,; Allan Bllmrt~, Cllll1!. P Crowdyl and ::£iW .A.~ OT 
J. A. CLIFT, 
• s.c:reta.r, CoDUDJt(f't, 
r ....,__,to Bq.ll 19 doer AM Bt~n~J Rottd. 
aplt,lf,tp, ...-!,at,taa. 
, 
C*C>C>:OB, :EG"to., 
· I now solicit the inspection of lntendiua purOhuer& 
aa:o~r.: •• ~ 
9d. to 7 s. 6d. eacb. 
M. FENELON & Co. 
ap18,1~17,tt,IOM1,fp. 
----· ------- ·-----
• 
" 
rnh ' Sl~ • 1 t than received by the la.te Inspector, ~ C. · ~egXS tt. ltX-t. t he Sub-Inspector at H arbor Gr~ce, wa · 
appointed at n salary of £250 a y~:u, h ·) 
now receive~ £400 a year. He '-wuhl 
--··--
• • .... l ike to know w by such onorznou~ 
IIOUSE 0 :7 .ASSE~IDLY. dnlarie- :wen~-;paid,:tothoso~men', "n<l 
----·--
how)t wru(that lh-. Holt 's so.lar:r wa· 
in(' rensed since his nrrintl h ere. i Hl 
•vould also liko to know tlto reason wh'\ lJ c,.;~DAY: April 19th. u~·.nd Con~tabio Doyle who i ·· out of .. 1; ... 
Tl o Honse m o' ht. .J: p.m. r\ reo for a lon g time is ~till rccoiv ut 
::U:r: Speak er il t :1 ) hai r. . · p· y . . 
THE COLONIST. 
Window Ends, & Rings, 
Brass Comic~, 
Brass Curtain Chains, 
Fan cy Brass-headed Nails, 
&c., ··&c., &c. 
Woods Hardware, 
193 \ VATER STREET. 
Agriculturists. 
.A.ftQr presentati n of petition b 1 ' [r·.1 E~ERSO!\ ngr<•cd "'~ith Mr. Do1' 
' !r. )101ri!. from n·~ iuout" \. f Xilbrid1•. t·c lly t h ~~ t h i:l vok ~houl.d :c:hnd o •c 'i~"U . 1:- ·~ ! •r~yiug f<r app •rr a · ion fur r0 p ir < r t: r ~il :\ c1ctn.iled At~ cc men! w -:1s funi 1 1 - ~ ' • • 
1 d b ..... • \.. ro} f ··J. If !h"' !>•e•:pnl_ 1t0' '01•Jmont f i ri nn I . I·. . 30 Barrel ··o. c ;:ll! Yi:'l '.\U Jl'O~(' "H' :t t m a _ ~ .. 
;nhr.bitc..n ts of (lt•l l i Yidi, a sl..: ing f \ l in· rcv~c :.t ... b <•l ; ~alar,·, the . wei IA n I mal charcoal 
.nm t)t~.lepeu '~: ( Out. In 1·eply 1 i" pons;!J l~ :or rE'~< i.t !-{ :n· ttuoivr c h 
.. 
SP:R.·!l:N"Gr, q 1 886. 
' ... f • ' '\ 
We are .now. ·showing ~a select a·ssortmeht NEW GOODS, 
LAT~ST NOVEI.JTIES. 
THE ABOVE COMPRISES A FULL RANGE OF 
•.UOI' i.ims'Jy mer..tlHsoftlwOpp ·iti<'l i. t ompct•mnu!l. "1' ' '·'ns alto~'tl :;~ •.. ~o~d Fertilizer. ' To be sold cheap. 
· he rr0JOi"'r bid 0 1 II ~ ·r~t.l!-S' t p)ll - til:Jtl\.cl (•lj rht- J)l.•ri i· ·1 \ lu }· J.H' v C'C ~IC3r::EI CI..:..A.SS c:;:...<:>C>X!>B. 
H'Utcu R PpO: t I), t' e \ nc i~ors ou T }, - pi 3. H ~ c c~' lS' 11''"' I i }· \ , •• ).(• b1·~11 
;r,l l 1 oix.~ end it · re ;m J Dl3tt.:.ile· 1 ~ulf , - ~~J·'<' iC·r, :\[ t·. C' :1· ~ , \,·,\.~ 'LU.l U. ill ON SALE. · · equal if not s upcdor to any eYer offered in this city. ' 
n rJ oi ~pen l h ' l fl ' on 3 u ,·in W ' l • l .m t.ft ll.J.utrc . Tr • t1 !'' J l ' l ,, . ~ I B EJ: ' 
'l'wi.liur;ate K·b::.lttOU. The r•.>t ir.Ht: ' 11'".1 wer . !lr," ferrr 1 nr!d·: ~t hit 1, ~·t:·l ' ' GOO boxes RED HERRING, 
,.o:l•·;~a C .. lltur~41 ()(I() was wi, hdr· w 1. l :1 " ' t .":ll .·n ;., n~sti ,.. ' i• ''~ , .. a ch' ma p, h I ()pence pe r box • 
•. -"h\! ? •·eJ tier e .:q>l mPng t~'n.t ho did t) 1.) · hi:n : t ~,·ac:t tlC'n;~ · b~r: n-so. i t s.tir.r 1 25 Quintals Salt COD FISH, - -- - -
,·elut·tal'tlr, but l)q1c1t tbe ftnan ·c.s c f J ' l - t t h f.?:tl tn-;~ pu;·pvsl.; of \' •· .ltn p:~t.,v 1 Chenp. • o. o o o o o o o o ~- 2_ o o o_ o_ 0 0 o _ <!._ _o __ o_ o_ o __ o_ o_ 
•h' count~·y woulo ~c in 'Lch n stm. lo arri!:<·c 1'r <'lll'l \. fht r··~.ult i 150 Ohoice P ickled SALMON, THIS DEPARTMENT IS UNDER THE MANAGEMENT OF AN 
acxr ·enr as to bo nl>h) to o.ft:ord o.u a· · tf1.tt y;c '1t1. ·c 11') \\ c .a:.·; !_:- .. g~ r:'la.l'i• I 1 2 Qbr. brl. P ack ages best La- EXPERIENCED AND SKILFUL CUTTER, , 
rorri, tion for tl.i· pi.' tpo >e. '.·> h' ~ 'llo:n •m I : , :... ~. · ·~·r.'l a iH·o·l brad or Herring, 1 • 1 1 • lla.,·iug recently mndo n.ltcrntions nnd lmpJ•or·td ntu · Cntllng and Filling J'loom$, we 
-;i· _\~rB;tQSE s·rr; \ ('U~bt tue -..o I . ~II! j• n w 1: 1 ~ • • ·~ n. ·.: . I t I 25 Q.tr. brl. Packages Choice /ll'C now in a better position than t'\'l'r \)(•foro to turn out 
t sl 1l• ut· had ceme tv n. wise couclu5iv -'l "'ll }'Jc:v 't t ~ ·, • I, · ... ·v • year) :.t • Table POTATOES 
('1'· th~J ~latter. \\c were ~ot in 'a po~ . 'J l l' <:r r_;'!:n:"·. .:p .o ~-.! !, >rt time a~ 'I ' fffectl• Y8 ·. 'Styll  sh & rr 11 rs+. class Garments 
\til n to i?dulge il ' edentific expcrimeu ~. : a :-e>.~l·\" :: ~ and :1w ) or r.•n '1\Cn ''c ., ---J.-l~liS E7'C., 1'.l' !-11'0('&i.-- .. - 1 u- · , a 
nt present, and the e:\.-perionce < f ' su:lit:trm l't Tinbr . Gracl': buL nl)w tl ' ('A T,TJ AND SEE OUR STOCK- XO 'l'llOUBLE TO SHOW GOODS • 
. ,ther cou.,..trles d.td not wn•·rant U"' 1· ., 1 La~ n. n.vei'S uf t hic- C<,l0n_Y lt!lYO to Jla_, ';.)dozen limall Tt.mLJ('I's •.H '•\1 t•r:nl,h. f l t t' h tb BUY NOT 
' .... ..... ., " 35 B k t (CI · 'c 1 J , 'If \Ve guarantee you care u at en IOn w e er you or 
1( in,; so. It wcuid be vrry much be ·., fv: :\'1 vtH:lll' 3l tal <···:"" ·l'. Snb-Iu ·p:.:!. 30 d~zce~o Xsso:~~dcC~·ock~J ~\ )?' .:~ . . , 
t-rtLl'usetbo m onc=· inclc;nini:O:Ittlt·'to : ~ulli·1tt . wh. ·. ~ :!l:>~t ~rucicJ •I G 
wrbl.l.'8, tn enable ·':lo fishel'men to pl' ·- t. ftt('t'l'. awl h~= Sl .. ,. ·1 f <•l' h fken ·en.~·:· I eo. E. 8earns, 
e..:ut tho flsher:eg which already exi::~. in the Force•, $i:1h · r '1'•. i\·cs $70"0 n yr;"c· 1 r • 
"\fr. BJUDSRAW r ould not see w h} ~-~ust C\.\dl.f ha,_t the ::.ala 'Y p.l iU ) l r · npl!-=.__ \\ atcr strC'rt, neat· .Job~. 
mprovements in fl!5h culture could H·1 lt, hnt 0C rour~c h~ coul~ not xpe·.:c. ,...... 1 t ,...... ........... ~ 1 '· 
•1ot be made b ur.) as well as in othlr to be put on r4ll equnhty w1th the oth·' · , ~<>a • '-''--'~ 
.... ountries. T.he I.!Od~shery is being d t•- liUl>-In '}Wctor, becau.:;e hc~is .a ~ATI\ 1: No'1\r Lanclino- an<l for. ale B & T . MITCH ELL'S ; troyed and sometlnng should be do11o , of tho Colony. o 
0 M l ' J.: · _I i J AT THE WH.\HF OF ' , · o replacE' it. If we go on as we Ill o · ..\lr. ' AR.\. 1 ·cwtse conuemncc L H! ~oin~ ... he said, .,...e ,.,ould soon be left ~ n c.rtion of the goYcrnment in cndooYor- C Ll FT' WOOD & Co., ' I I . ' ~}"• lur.ch . Ho r~ferrcd to the fi~ h ing to for~~.!hi vote without furnish- · · A Cargo oC Dright, Round .... . . . ' 
..... --'--.\T--- . 
TH'S. 
h~tchery ()f Mr. lf Hlin. at Long Pontl. in~ a <leY~'il< c1 statement. He s.pok.• NORTH SYDNEY COAL . ..., ' 
·md regretted th lt'tt sum cou ld not h •. w mnly of t ho condLlCt \)f certain l!at -1 ' 3 18. • • • ATE R STREET • • 318 
.-otcd this year 10 :tock our ponds a nd ti(sin p::osccuting th\! late Inspector (01' 1 Jru.t arrinxi. .Fresh from thl.')linc~. 1:-:x •·\\". J. - w ' - - ~ 
·he-s. their own '\"ile purpo c·. and in scnd:nr,· Christie.'' B I a· c ~SUCAR 
Tho vote for Jurtges traYClliPg ex- abroad fOJ' two· m C'n ! neither of who!;) ~~~~~t.homc at lowe tmarkctratc . 50 .r s. est roeery. ' 
pen~e - $GOO, bnught out remarks. compctE'nt for the positions which the.' lW··-----,------ SO Boxes Can~dian CHEESE, 10~ Boxes Colgate J39AP, 
,'ro1m . (e..;sr ·. '"c0t". Y citch, ~[orri .;. now•occupy. L h I L · 'L I 
c '}!; <a. Kent o.r.d ~rnerson, " ·bo con- ~It·. KE!\T said a the Attorney Gen<'- . Uffl er. Uffluer • 50 Boxes Scotch Soap, 25 Boxes Hops, 25 Casts Kerosene 011, 
·cnt.lt'u th:\t Harhor Uain "·as e)t~itbd ral endeavors to hold tho present go' ·1 . 
bl 1 · · · }( now l&nding ex "Nell, '' to a Magistrate. "JiiLIDent a.me ess m appomhng ei!Rrs. 
lir. 0':\lA.RR.A.~ ho--v('dfromthecensts· Fawcett and Holt he would like t1 AT P. &.. L. TES~IE:R'S 
erurns th3.t Haro01· 3fain iA t.he eiglt\ know i( the government intend to r c .
1 
(urrF.R I'RrmH.'.) 
!argest dii trict ·n : he I ·lo.ad, aud tl o, ~ain them in the sen icc. ~s tile pr< 30 M. PRIME HEMLOCK BOARDS, 
mly di~ tr•ct without a magistrate. I n se:tt Government repudiat~s the acts o~ (Selling cheap.) 
m?.ny ins"ance' tli'lt•·ict~ with less<·r I thdr predecessors they have now-au OJ - n1'1-t. 
50 Cases Matches, also, ·20 Tubs New Canada :Butter . 
np.!l. • • 
• 
.... offeeS. 
~ , 
Sugars. 
_, __ _ 
On ·Sale by popul"fol are repH'S<:nted. T:.e popt.-~ po ·tunity of either appro-viog or rcpt. ladon of l!arbcr S..Lin b !>85,- whih t die. tin&" the ngreemcnts made\\ ith thest· 
·:v~ tind that of Darin S.i02; FortUJl"l ge·1tlcm:m. · 
Dfty Gr,l( ; Bur'!~O a11d LaPo~le. o.:;-H: ~fr. S,•utt. Mr . .Jfoni autl :\Tr .• l c-
t!t. Barbfos 1}00( F~go 13264 ; Ba.y f1 G Donnell a1 ·o spoke and !,trongly com 
CLIFT, WOOD & Co; ·. 
100 in clair's nn<l Del fa t 
0~ SALE, 
450 ·. :J?ack..a~es 
Verd 8403; Carl>onear G20ii; Port ck mr nted on the gv' crnment for supe1·· 
·Ora ·e 86118; 41:<.4 a3l:ed if is fpjr or S.!tiing ~[r: C:lrly a .1·! ma'tinK aproint 
onest, moh a 1 rge a~d Influential di•. m C'nts which now en~ t he conmr: 
HAM S. 
(llild cure.) 
trlct llblld ~~o t ea ed. Hb >Ut £ 1,!100 ,Jer auuum. 
Jlil hon. the P:UJCD and hor. -·: 10.~" ..---
4 Cas~ EOCS. 
\1'14. 
~ ~ -
·~---!Y Gnn.A~ n>plied to the etre( t .. ames a-. n:line en !thh (hit'VlllCGt . Cigars! Cigars ! Cigars ! 
~.oillt~~rlarge fx n a of country hr. 1 
a ommodaticn, tlu r 
bo vote Wldereo~iateratilln wae c1rlefl 
:o delray the exp~r.r:et. of the jud!(es t ) 
:...nd from Hazobor !.ft·in, but they hn l 
l'O o ~t.ootion to ~h~~ p a~c llaving 
u:~g1stru~ for ibse!1 if tho ln:m<·e~ c · 
tlw ~olony pant!ihr,d, w'Gich rhey <li . 
not at present. 0 1 the Speaker rt-
mnrkit~g that a ·a ·:··e pnrl of Trinit · 
.Day h:l.d no maj'isi.ro.te, Sir ..,\mbros' 
&hea a:;Jccu if tha:; ''as the reru;on th • 
pt'bce · is •so quie•. nufl f ho Speaker an. 
f'Wcr d "I suppo:e so .. , 
Eouse adjourne-d ··t 0.30. 
Ev"'ENIN"G SESSIO:-l. 
TUE YOTB B'OR COJfc)rABtiLARY *57,000. 
~fr. Dol>.'NELLT objected to the vote. 
\<Dtil a detailed fitatement was laid ot 
·t tC To.blo. The vote for this Rervice las 
~ Qt r wa1 $48,000 " ben tho estimat 
' f re la.icl e n the '.fable thia session th• 
I ' 
t ll.OUr.t ask~d f9i v;ns $53,000, now tbv 
At'orney General informs \18 that ts'i",-
(}j() is required an,l t!la.t it is the inten: 
t io"l of the Gavertunont to add ton mec 
:>dditional to the 1.nfantry, and three t<' 
t 'le Ca.vah·y. n \V8S only a yea.r or sc 
D {O t.nnt tLe force ·was increased by a.r. 
a.ld it~un of ~'ventt-rlve men. He coul( 
n 't a~ow this vob tq pans without con. 
douming in the st,.oGges~ possible man-
n "t tho cOI.duct a..· the Oovcrnmont it. 
r, .• t; ('in~ Ml' .• Carty, and appointing ir. 
•n pla.ce, t wo meu neither of \l'llon• 
"'a..':t fit to fill th( pni;ition ' 'acntcd by 
~ ·r. Carty. He Na'l a most efficient 
officer, and discht rg·j(} J'.La duty <luring 
t"1e many years h·· w~t the head o1 
lae l: ort'e, in an n:ll'ig\tt and honee+ 
ftlanner. His sutoor-'sor tecoives tl>OO, 
htX'ides allowanc<•s being .£140 tnore 
J' . 
( l-'1·on• flw b·• h H erN.) 
'l'h~re is nu I•!lrr..lt 1 Q mvn,; civi ti::< . 
na ions to thu 1J: oagu~ di:..cc.Htc~l 
an on g t t·· I rish peo •lt!. ,, ra<'e ff' f c 
,'\;' h man v d 1 ne 111..:JJr~·· q mHti~3 c 
hJ·a~nit,r, ~.wng ih imdl~ct and qu cl 
h appre.:.l"ll. ion, toOJ1J not ··o, centnric 
co11plah 'Ji gri~va!.l<'C'S if th"Y did l H..t 
~Xt:Jt, an·i tho gricvnncesc•)HlJ not l'Xi~• 
for centuricf without reptwl ch to th 
Br ~iqh go,•<'rnmE'l t. To the Jastillf• 
h•JUOr of 'l...merium statesmanshir , 
sot t ber trl'ie ,·a nee l \·• ~rn not all owe • 
Ly !leglel'li or m:ro·~ mcc to grow a n•L 
Letmoc ,·ltr,>nic ..a.tl·t tu<' c-L i-l · • .,..ar b .\, 
clc ed. The on} B:. f· gun r I olgain~t .1 , 
evil Qo gt'Ntt wafi tho rc. tOJ at ion of seh -
govenunen t t'J the pPople who. bad re-
belled, the broaden in~ of tho electi VI) 
fraachis1•, the aboi.itton or cnsto and 
pt:h·ilege. IC Engli~hmen 11ad studi<'c. 
tht reconstructi(-.n poliry inatoad o~ 
deriding ~it. th j . LmQht 'Jwn~ Jea.rnet1 
tht~t Lha J 11cd~ o.n gc)\'Ornm•'nt accom-
pli bed fo-.- th~j ~outn in fout years who. 
d~E.ir own govemm,.nt has failed l<> 
act omplish for lt land tl.rough ton 
~ouern.tic)JU:. 
J ~l.JES G. BLAlNE. 
~ashionable Note Papers and Envelopes. 
B. CLIFT, 'VOOD "\'; c·n.; 
('· 
·.o JL'tlf lo'tes •; Pride of all ~nHon!'," .:~. pt·r hal f 
.N>~ (If fiO :.!0 boxCII " F lor th•l Fumnr,'~ l&.i. per 
.ox of tOtl. • 
ap 1!J 
Central · Restaurant. 
-- -.·--
liar (i,tl. 
--,. 
Coa1! Coa1 ! 
-
By the Subscriber, 
L50 TONS NORTH SYDNEY. ·~50 u LITTLE GLACE BAY. 
Society Note Papers, and New Broad nJ)14. P . & L. TESSIER. 
Flap Society Envelopes. S f S f 
I\ P APETERIES-OF 'flJE FOLLOWING U gar •.·__ U ga: r • QUALITl f.J:i,·VIZ;-
•'iu.-, Extr&fine,SuP,t-rfine. Exlm Supt'rflne. Vic ON AT.~J~ UY 
toriA Parchmt'nt, J.,·ory VeUuo1 And SUH'l'ian. • ~~tra fine Prin~. su,~rfinl' Print'f I E'<·rn c 1/'.l.t Wood & Co 
Supel'fln(•r Prin()('&l, '~!'llu.m ~archm1 nt I lJ ,I j 1 • 1 
r vury'\C'liUIJl am) S •luraM lrmc:e . 20 Barrelij Scotch Gt·occl'Y 
'!ir Pl::RSJAl'o' NU'Tlt PA.I'l:R ANI) ~~\'f![,()f'JI$. I ' 
r.w-- J.<ANJ>SCAPF. NO'l'Jt PAPeR A."O £.'n'£LOPLS. s 
r.:w- UOU.ClJ:SI.tllf. Non~ PAPl:R WlTO PAUCE u g a ... 
ahaprtl 'EtlYoluptt; to runtcb. & .. ' 
The most successful Papers of 
the aeasOii. r . . J. F. Chishol ~\t 32a. per ewt. To olo.e aalea. 
ap.17. t npl&. . 
-:'CO!\SISTT~~G OF ~-
. 
Gtm}lOWcl r, 
Cong·(nl, .. ~ 
S.<·cutc<l Pekoe, 
~ J(aiso'1\ .. , ... 
l :I) "SQll. 
. oiouu·. 
·\Yo nrc gi inr splcudirl vnlur. 
f • 
) 
HAYING our STOCK SECURED bet ore INCREASED DUTY 
. . 
~ . 
came in force. You can nlsQ h~we yo\Jr Tens 1\lixed with Gt·een (no extra. 
charge. .. Call and sec us, we ·arc bound to wit you. 
English ·Tea t< .Coffee ·company, 
ttCOURIER" BUILDING, DUCKW'ORTH ! TROT. 
. . 
·' 
Hn\'l' reccin~d,'cx steam er " Pm t i:::t,'' a :;plc.:ndid assortment of 
.BB[JIIS, 
- VIZ.:- .~ 
• \YHITE' V ASH BRUSHE . 
BLACKING, BRUSHE . 
STOVE BRU tiE 
nnd SCRUBBh G B 
~· 
USH'JS, : 
TOOJ.:THI::R W l'rll 
Their usual larg o.nd woll-tlssorted :tnck of 
:J?~ovision.s . ct, C..rooe:ries. 
The} would call pnrticulnr attention to 
Morton's Baking Powder,. 
In bottles or IJd. cnch-:good Talue guaranteed. 
P. JORDAN & 80R8. 
\(116. 
• 
·-
) 
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THE COLONIST. 
tol.·!J. "Yes, killed," said the duches , her Just Received, 
- - -- _ , , __ _ dark eyes filling with tears. ' No one 
SET: IN DIAMONDS. w<mld ever say. much to me about it ! P • & L. TESS fER, She was killed-my beautiful mother- 5 Hhds. Pure Canfl' iu an accident which happened some s 
eighteen years ago in Eastham Tunnel. u a ' A R ' 
CHAPTER XXXIU. Did you never hear of it ?" (Th . , 
'·Yes, I remember of reading of such 0 correct thing for Housekeepers ~ &tailera.) 
an accident ' was tho replv. but the 3 Casks LI~IE JUCEJ.._ (Continued.) • ' · "• 3 Casks GINGER WJ.l'I.E 
"" "Oh.! Fulke, what n horrible idea: hps that uttered the 'vords seemed ·20 DemJjohns Spanish Red.Wine. 
A QUEEN IN E.~ 1 L E. 
that i the first unkind thinot'r I haYe ·udden\)· to have changed to stone. p & L TE SIER 
h '·l[y molher was going to London," · • :r: • • ever card you say.'' . np20. 
The duke raised her beautiful fnco to continued tho duchess; '.'my father 
his and kissed it. says that ho was only goin~ for a few 
" I know the world,'' he &aid, ,, and hours. on some hopping business, and 
you do not." I she wa killed in that horrible fashion." 
"B t ,.,tlk ·• 1 he diu not know why n mpture of 
. u . ~u c. s 1e cri<>d, blu::;hin~ n 
I ~tle ttlllh: r his fervent carcs:s, . :-he is 1 i~hL spread o,·cr the bL·uutiful, wan 
1 mdt moro like a saint tluln an. ttdnm- ·il<.'~o.' ; why he white hands were folded 
ture,s." a~ thougl~ be wero praying. He1·h~ 
'··women have many sides to their ;;a" one gt·e~t leap or. gratitude; she 
chnracter Jn)· dear ,. 1 . 1 1 . could ha\'O crt~tl aloud 111 an ecstac.y of < l ' lC ~rill l aCOlll- 1 )' I t Tl l d . 
cully. 1 ' I would not, for tha whole \ c 1~ 1 • ~ey 1:1 spared her m death, 
world interfere with your cha T b .. th~) had satd no word of why she wa,s 
>ou must be prudnnt l·t.... 1, lrl tes. du., go;ng, of what had happened. She '~US 
• ' ~ ; nOU < UC\'Ul' 0 · t . for the duchess of :Xc· th t . t l.Dt:ocen as an angel JO her daughter·s 
.I. "" 0 :l 18 an ' ·e~ N tt h t h uff d ad\'enturess. O\'eu under the . f t;) - · .I. o mn cr w a s e s ere 
. gUJse 0 no'·· o t• ' ·b t h d h 
charity. ·we must be prudent, EtheL" '.' n ruu wCr" a . appenc ; er 
.. Conte ,,.1·tlt 1 F lb: d . d sacnficc had not been m ~nib. J1U. •u ·c, nn JU ge H . f•) r vourself n:d thel lu 1 , . ·I . _cr <laughter behcvcd her, her 
Bridport~ridport! 
The Subscriber ha.,•e just received per 
steamer ·'.Miranda " ' , 
DEEP Rl~A LINgs. BANK LINES 
ST. PE'l'ER'S LINES, ' . 
LONG HORE LINES, 
LONG & SHORT SED LINES 
LONG QUID LINES, ' 
r\\.IN"ES of all description used by 
Fish(!r:men. 
COD SEINE Y ARN..:...from 4-ili. to 6!-in. 
CAPLIN SEINE, DUNGARV .AN &; 
BUNT. ' . 
HERRING SEINE & 13UNT 
BARKED JIEAD ROPES, HERRI~G 
NETS-.nemp aud Cotton. 
CAPLIN SEINES, HERRING SEINES. 
P. ~ L. TESSmR. 
• SL.'l' her .... ~,:::.·~:, _ to <l c le:- .J<.:alg ... ' ~11: daughter knew n•)thing of that story of , ~::,, ,~ tor- 1 n \\ 1 • l d b :.pW. :.~ide h~ ~ ·)t.r ju.J•:rmcnt of her. If , 0 u J ·.l.~!' tOn , an< .' orro~'·· an .s arne., • 
c,) not appn•,·e of bor I will gh·c· 1, , .. I was quttl• a httle chtld then, con-
' ;sitiu..,. her 'lion 
0 
bt t . . :1 t :nued the duchc,s, ·' not one year old, 
o ... l' ; l my o p l !HOII t s , {} t I d 'd t b 
1 'tat) ou will come a' a ·• · 1 !'O 1a 1 uo remcm or. my mother. iu lo .
0 
with her ..... I ' ' Y qm , ~l~~~. 11 u.: 1 1 would give all that.I ha,·c to be able 
~ am n1v:-t t. 1 f h ., 
"I hope not," laughed fh~ ld: "· "lf trr \ ~m 0 er: · . . 
there is any probabTt. f 1 t 1 1 1 h · Grey . :ud notbmg. but her face better stav a·'''"). 01 J )h ot t tat t t.H I "a.j f ,t!l of sympatlly: The girl went 
" • .... . n w a pre ex t~tn · 
I go, Ethel?" Nl: 
'· ·' 'Ve w.ill go together, .. she replieu. l , :· 1 ha,·c mis e~ .m):, mother; I have 
and I '"'Ill a k you to come in to ~~ c· r . ts, ~d her all tn) hfo. 
her collection of flowers : the,· arc '·l: ou love her memory, ' she f()I'ced 
FOR SALE BY 
P. 8c L. Tessier, 
150 M. SPRUCE LATHS 
750 M. CEDAR, PINE, SPRUCE and 
FIR SHINGLES, 
100 Brls. Best Portland C.?MENT. 
npl4. 
' 
.·.JB1BBW, 
191 - - - W ATEB STREET, ... - 191, 
Desires t.o call the readers of th~ CoLoNI8T special attention to his Large Stock or 
NeW·· Dry 
Which include:iis me Karvellously Cheap Lines in • 
DRESS GOODS-from sixpence u,p. P NTS-trom tbl'e('pence-·very prett tterns. CURTAIN LA~E-a lar~e stock-very cbonp. OR CANV.A.SS-io t\11 wiulu~. .A.M~CAN ·OALIOQES-
3G mches w1de-only (S. lOd. per doz. FLEECED CALICOES ns rormcrly-only 4i<}. per yard. 
I~ ib quite impossible to menti~n n1l the bargnins wo nro now offering. Pleaso cn.ll and ~ tor your-
seh ~· We guaronteo our Customers ns good return ns can be obtrunoo in Newfoundland. 
Any one lle,iring to compare ou.r Ooods with what they JlU\V'l•ave &eeoelsowbere can have ruo.t:te.n:11 
for tl1nt pur~. • ' r-
[j1" Remember the address. t 
William Frew. 
nplO 
. 
JOHN :;R. PEACH, 
I ~ 
TINSMITH .. PLUMI!IE'It AND ' OAs-FITTER, 1 
120 WATER ~TREET, opposite Store of James Stott, Bsq. 
Importer and deale(iu 
ENGLISH & AMERIOAN PLUMBING ~GAS-FITT!NG GOODS. 
TINSMITHING, PLUMBING and GAB-FITTING:tn aJi ita branches 
promptly executed. 
. 
:Contracts ~en on new aud old buildtnas 1n the above line at 
_ .... lowest prioea. 
mar."',.lm.-. 
really beautiful.., - herself to say. 
·'I trust all to your tncL and odi ·crc· ··Yes, with all my hc~n·t," said the By C[.l FT WOOD&, Co., 1 , 
tion." aid tho duke; "but fOr:.rour sake, duches ' "as I shoul_d h~.TO loved her- . 14 Cases containing ... o ri d 0 n an d pro vi n cia I· . ..... 
Ethel. I should like to be quite sur<'.'' self had . he{>een hvmg. . . 
'· he tells me sh<> hns !;een better .\Her tlta~h~ quche ~ often spoke to f 3 0 0 Z • CH A J RS. 1f' iX.t Jlt.SUX~U.C.t . 
' days,'' said the duchc.)p. ?lfr . ~roy of thts beaut1ful mother who 
"There are so man ~ kind of better had dte~ young. It wns not that Mrs. npl4. L l1l IT E D . 
days.· said the dul..e, .l.entl)·. '·! should I Grey satd much. bu. t there was a sweet --------------- . 
5 btl -h h h OWNERS OF FREEHOLD PROPERTY I . , --<=o:>--- . lil.:e to know more of her before you su c symp.u y m er manner t at 
vi it her much oftener, Ethel.,. t went ~or ~ore. he told her how her Do?:.:: ~ant to lcll or leue hour Douaea and All Classes or Property Insured on equitable terms. 
For tho duches had a strange liking I father H hfc had been completely sha- Age:l t':t~/~~~~u;:u!. ~;::;-t.~: the --{:o:)__ 
to Mrs. Grey, and the more she saw her do wed by Ute lo-s of her mother. Mrs. purpo8('S above stated? If so, you o.re invited to Pro t Settl t it L 
the better she liked her. Grc)· looked up in wonder. CJ\11 nt my officowhero duily appUcationaaro made mp emen o~ osses. 
• • y f tz • )'f • ] ·d for How.os and Building Lots. r can obtain Pur- M. MONROE, The little carriage was often seen at · our a ler 8·. 1 e, 8 te sm · c~ra or ~eoantil for your Pro~rt.y at a abort 
No. !l, Lime Terrace now, with its lnad The duchess snnled. nouce. I will tro.nsllct all your b~!'~ much 10 
of fruit and flower!i and books. The ·· I speak as though e;eryono must ~~a~~~ 0&;':io ~~?:.U St:ttr:~~~· ap. · neighboH~oki~asnmnt~r~ cour~ kno~ Jny f~bur," he ~d. ''He is ~I~~c~yooM~wh~q~ ' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
AgH&' for .Ntwfoundloa4. 
)irs. Grey mended lace for tl{e ducht!s~ Loru Stair oi Oakcliffe, and my dear JAS. J. COLLINS. 
- that explained eYerythinrr. Thc.Y mother was Lady Stair.'' np7,lm. Office: 11 N~!1G'J'w~~t. 
were rather proud of ;eeini the ca;- For. one moment the listener was 
riage so often. and spoke in moro farni-1 back m the darkness and horror of the 
liar tones of the c stle and its occn- tunnel~ and sbo heard the >oices of the 
pants, and rather ga,•e themsclvef; airs men crying out: .. Lady Stair is dead!'' 
on the matter. And the name, as the beautiful young 
ON SALE BY 
Cli1t Wood & Co., 
Seven Cases 
OLD TOM CIN. 
n was one of the duchess's greatest duches.o; uttered it, picrcecl hec heart 
pleaaurw to call on Mrs. Grey. Sbo with sharpest pain-a sense of n~reality 
llted to peep into another life. she liked came o\·er her. Could she poss1bly be 
to lit in the Utt• parlor where the ftow- the woman who was once Lady Stair? C J1-ALSo-er&wediO~tiful and talk to ber· .\mlogainherean~wcrcfilledwithcrie.<; 15 ases (eac t4dozen bottles) ~to aee the ~e beautiful foe~ of •' Lady Stuir is dead-Lady tair npt:J. G uiucs ' Extra STOUT. 
bliilllfrien for her, and to'read the admir- is dead!'' 
a&n in th beautitul eyes, and one •· \Vhy, Mrs. Grey, you arc crying for FOR SALE BY 
n:oming, wl•en they were sittinb togo- my trouble;," ~a.i•l the .dncl~e·s, sud- CLIFT WOOD '-~ C()., 
t er7 \he duclless said l'Uddcill_y:- culy: your fac-. 1::; wet wtth tenr.;." ' 13 l3rls. Choice 
.. Do you know, Mrs. Grey your face ~\ 1111 t'he r.l•cr.v~ro:d ~H·r::;elf! to finu 
s om:, to grow idn.iliar to me: 1 cannot her t""ars fnllwg hkc ram. 1 1'T a S!• :B"\.1-t"ter • 
help thinking thut 1 must Im .l, ~.-:cl'n il ··1 mu t n?t t;t]k to you about mourn- . -ALso-
before. 'Ihe first iinw 1 saw ~·on; ) ou ful thing~,· · said the Jucbess; "but it I A. ~ew Barrels POTATOES, 
were looking iu through tho park gate!'! E:~,s ones hent't to speak of troubles at 1 Case EGGS. 
at the'bluobclls-do vou rem<.'mber?- tunes.'' Ex "W·. J. Christie." 
a d tl:<>n I was struck with the snme ' ·I did not even know that I was n_P_
1
"_
1
·-----:-------.:._-
tl.oug}lt, but whether I have seen it in I shedding tears.'' saicl Mrs. Grey; . "my ~ 
r ••al1ife, 'in dreams or in a picture, I thoughts had wandered back for one "ut Loaf Sugar. 
c'Ulnot tell. You hM'e a face jnst like moment to a trouble of my own. I am _ . 
:Mater Dolorosa, in that beautiful pic- almost honored by your confidence in By CLIFT .WOOD l!ip Co., 
ture at the LouVl'e_. Have you bad a m~;" . 20 BAR 
great trouble in your life?" I was saymg that the loss of my RELS 
".A very great one" she replied· and .mother completely shadowed my fa- CUT LOAF SUGAR 
from her h.cart went 'a cry, • Oh! 'mu~ I tl.ter's.,~i fe; ho has never been the same . , 
~unbeam, 1f you know- if you l.nuw!" <;tnce. -ALSo-
"I thought so ... 1 said the rluchc'3s. \Vas she pleased or sQrry? Did it com- 10 Barrels Pure, Finest 
• "Perhaps when you know nrc better and 1 f<?rt h{>J' .to kno'w t~1at she had f~lt su~h 
learn to trust~ you will telltle what I ~lttt•r gnef and pam for her loss? Dld Crr"ta ,/. •etl Sugar. 
't . , · · ~ '· r 111. ('<)mfort or gr1evc her most? r A hun- ~ IJ \J 
1 16. dred eager questions rose to her lips. 
There was no a~~wer, but tit•• \\ o-1 ~lie, longed to k!low ho'v he had gri~cd ap17. 
man's whole 1\eart w nt out v tlt•· girl - how he bad hved; but she dare not -----------------
60 unconscious of who sho wru:. .A.no- truRt hen~elf to utter ~ne word. It was TREMONT HOUSE. 
tber morning they ,,oro speaking of· a about~ week after th1s .tbnt the duke 
. . and duchess called. 
rall way acoltien t t hn t had ho.pponcd His wife spoke so often oflhe tennnt of 116 - - Dt10!WOB'l'lt STBIIT, • • 116 
SOm(\WlJere near. .I. TO. !.1 Li!'lle Terrace that t~c duke grew 
.. I have heard of i~ ··said tho duchl' s; equally mter~sted and anx1o~Js. He won- Transient and P ermanent Boarders 
"my husband .and some friends of his I dcred what kmd of woman tt. cou.ld be accommodated upon reasonable Terms. 
. . . who fiO rompletely charmed h1s w1fe,for mnzil •• 
were spea~mg of Jt Y sterday. I nc"t>r charmed she was: he resolved to see - - --· -----~-----'--
read of ra1lwny acci<,lt~nt~." - anti )uuge for himself. \Vhen the in- N • ! 
It W;hy~" asked Mrs. Grey. with paling I tervlOW was end.ed he owned that he ot Ice 
lips: the qu stion seemed forced upon 1 wall completely m the wro1lg. • 
her. · She knt-w the answ-er ··.A.._ samt. rat~ter than adventuress," 
, ., . · be :atd to lus w1fe. "The words that 
NORTH BRITISH Al\~ MERCA.l.""'TILE 
mp:any. 
!ESTA:Bt.ISHED .A. D., 1809] 
. . 
RESOURCES OF THE OOliPANY AT THE 8l<,T DECEJlBRR, 18M: 
' L -c"-PPT.U. 
.<\.uthorised Capital. .... ......... ....................................................... : ........ ~3,000,000 
Subscribed Capital. ................ :., ............ .... ................................. ........ • 2,ooo,uoo 
Paid-up Capital . .... .. ......... .... ..... ......... ... .... ......... ...... . .... ... .. .. .. .... ... .. .. 600,000 
. . ·D.-FinE :Fm.-o. 
Reserve ........................ .. ............................ : ... ............................ £S4.i, 576 
Premium Reserve ................. : ........................... .............. .. ........ 362,18 
Balance of profit a.nd loss nc't .................... .. ,... ........................ 1>7,896 
19 11 
18 8 
12 • 
. ·.~ ~l,:.!N,otH 10 8 
m.-:Lin iVliD 
Accumulated Fund .CLifo Branch) ................. .. ....... ....... .' ......... . i3,'l74,b36 HI )1 
Do. Fund (Annwty Brauchj .... :........................................... 47~,147 S ~ 
. ~·~--------
a £3,747,988 
BE~.i'Oll ·TBil YRA.K 1888. 
Fiox'TO lDII Dua~T. · 
Nett Life Premiums and l.nteresi .... ~ ......... .............................. :.£469,076 • Ann~r i~t:~~.~~~~~~~ .. ~~?.~~~~~ .~. ~ .~~ .. ~~~~~~.~~~~~!. 124,717 7 1l 
.~ 
. ~--3, ?~2 13 
· ho¥ nm l'tu J)u .W'JW1..'ir . 
I I .... 
Nett Fi,re Preniluma and Intereat ...... : .... ................ .. .............. £1,161,073 14 0 
. . . 
.!1, 760,860, 7 4 \· 
The Accumulated Funda of. the Life Department Ol'O fro• trom liability in r~ J 
spect of the Fire Department, and in like manner the .&.oo\JPinlatod Fu.nda oJ 
the Fire Department are b-ee from liabili~ in respect of ._ Ule Deparuaent. 
• lnlar&llUB le~ted on Liberal To 1 1 
Ohi~/ O,llcu,-JtDINBURGH & LO.-DO •. 
GEO. 
mar~,tey. 
: 
LONDON At LANCASHIRE 
1f'ix~ ~usnxau.c.e Qlaltt.pilUll· 
.. 
Clatms paid since 1862 amount:to:£3,4:11,663 q.'d 
FIRE INSURANOES granted upon almost evenr description or 
Property. Olatms are met wtth Promptitude and llberallt,y. ' 
. -
· B~cause, sa1d the duche~. '' my 1 you used, Ethel, arc the only words 
beautiful young mother was killed in that describe her, she is like a queen in 
on(•. Wasn't it horrible.'' t exile. I wonder what her etor.r is?" W.,W return to St. John's about 1st May The RateE\ of Premium tor Insura:aoee, and all other tntormatlon. to attend to the may be obt61Dec1 on appUoatlon to 
' 11 Killed~· she repeated, and itaeemed .'~You ar~ 'villing now that I should 
IF IllS PROfl$1101. ..:~- MAR~. f;~~:&un•M ~ her as though the whole world stoodl'vlllt her F asked the duchess, NlX· DD&Cni'E 
.un hll b tt iously. • f"M • lwu w e 1 e u ered the word. 7b r,. C!Of&limrfd. nwtt,&t • 
.?. • 
• 
) 
. . 'THE COLONIST· . 
1ietv of opm10n, and whether it will mean light, and the hon .. gentleman's • Mr. KENT also. objected and said he 
1 Publiahect D~y. bv .. Tl•e Colonist Printing :wd uve" pass, eithet: as prese~ted,or in_some :-eply to Mr. K~nt was characterized by considered it unparliamentary, and 
Pt.blifhlnv C'o1npo,ny;' Pro~etors, at tho ol\lce of am •nded fol"m, IS a question n.ot yet tc l. mo\'e than usual timidity. Mr. entirely out of keeping with tho pre-
c mpn'l~. ~o. 1, ~ ... ~ l'll rc: ch, neu the Custoa. ~)e ·1-DSwered. But on one pomtl there I !';\ ·u ·_ o· . M . d d f '· 
. THE COLO]r."''ST, 
1. lUM~. ( !\\ J l be uo disagreement. Whatevet c.merson, .llll'.. M~a, Mr. orr1s an. ce ence o tue House of AsseVlbly. 
'iu~riptio:~. rntes, HOO tX>r annum, etrftotly in : he.r rna)~ think of the measure, all ftdr >thors spoke m fi~!.mg terms upon this Here the SPEAKER quoted .. May's 
n··~~lnc~tising rntcs, ro , m:s p:r' inch, l<•r fin.t ·ni!tded people must unite in comrner.d- ,ubjeot, and made especial mention of Parliamentary Practjce" and other au-
i .. .;ertiun; nnll 10 CCD1l p...•t inch tor ('l\ch cxntiuu· .ng t~e O!ator. <J<?nsi~oring; the cil'- 3ub-Inspector Sullivan, whose abi- thorities. a~ also read a. telegram 
a· on. Spcci!J\ mt.es .or mcntWy, quarte.dy, 0 '!UJ )s .an~es &urroundmg 1ts dcli.very,the ' ities and claims ·w·ere subsequently from high nuthori~y in support of his ~ :nly contr..da. To :u"' re ius<!rtion on day •· m1-reme lmpol·tance of the subJect, a~d • . r • .bli~::.tl(ln th vortiscn cnt 1 mus: be in nollnter .b< oppor tunities afforded for thor·ou;~b 1cknowledged by ~he Premier and ruling. The report was then received. 
l lc~~~~;~!oo~:l ot'le, .. m~'ters r~la.ing 1) l)rCp{lration o.r a man who ba~ DO hll· tlhers of the government party. Mr. Tho Supply :Sill was, aftel; somo dis~ 
t e EWtoriJl .)epartJo nt ·n•l recein~ prorrpt al· '0('1 •dr nnd few equcl:; ::m1C'ng liYi l £!. 'icott spoke effectively upon the subject, cussion ordered to stand over. 
t :1lio- o:\ !>ei 1g ndd:. N! t.> ~1:~· 1kcrs. we .vera led _:o .e:t~cct t l at 1aying a well merited tribute to In- Mr. EllERSON moved the following 
• P. R . JlOWP.ll'. , J 1"' addrl1ss Wtilulcl. bke taJl au ')J.g .pt>ctor Carty and in trenchant style amendment on l>rintinn~~-The shall be ~"I:clifor of/1 c C· lo.1i.st, St. Jo~ a' .. •)fk.. lrtt best of oratorJnl eiforts. And ' . . · 6 
Bti.Sin ru:.tte~~ .J'i 1 ~I(' 1l mdunlly :u '.eml£a t , •l· btles'J not one r.tnO'Dci t h :l millie. m ;ondemned the mahc10us attncks and allowed to any printer, a drawback to 
< d li>ing aud.as.~d t , . H }, .) ha,·e al: cnd.r :r(•nO o,·er the n •p,>r, J us illa.nimous conduct of those whose the amount of any .duties that may have 
• 1 ,i, eaR y01, 1J~·~c ·;,~ ~~~1· 1g m 1 v:· his rc2rvellous ~vec~h. will say tlu \ction cause.d the retirement of one been paid on any papEV actually p rinted 
l"Ublilhi1z1 L·, "a. wnr•.B. Jo m', _\'ff p:·· mise h • r.ot bc"r. ft:~fi' Iee . Dt,rioc:. vito had so eminently distinguished upon in this Colony, upon the production ·'---~--- -·------.-- . :,!:• thro J.om-::~nnd l J.alft·utEnghmJ'! . If. 11 d t t f h' ffi f ffid 't t' f t t th R . 
. ; ., nd le 1.Jer st\wd b 'f(IJ'e tho r epro:;11n ur:l:-,e m a epar me? s o JS o co o a av1 sa ts ac ory o e ecen·cr 
<. )£11t (f:o}O~ti.St. t_tn-esofbi., ·ctmtr,·, r,he:owns~t, lur mgthetenuroofwh1chhe h_ad un- General, so,tting ·forth that amount of 
c::;~ . ·~.<. meut ·d1<.n tbe it)t( rest w·as nllu\\e : tttestionably maintained tho' high duties which had been paid thereon. 
... - -="""' c:=-=- -= == :_ -= -=- to .lag-l'h ·t m o M•'lti wh.)n the p•n''( 1 ·haracter with which he came to our and that the said paper has beeu 
wEr·~E·m ' 1 · - ..PRJL 21• l&-..j. ' tis anmr~i 1g per-il,>. ~~til) J.icln<?t. ht>l". -.bores commended as he hnu been by actually aud bona fido printed upon in 
- - ·-- - ~ ~ - - ~' ~ - ~ !lu· vast a 'S<·mbly v1L1t au m teliel'Lu&. • w'· . · . · · . 
: tV. ::,, (r, Mc~~s· : 1l 'S ~E·~Tu'"3l 01' C'll, in th ,\.'J cnsh:w (~ ~heir cn . irc a'·' <'t i th~ ghest au~bont1es m the old this Colony. ;. , 
D..\lif!El Q'JCNNEtL. tioJ. ··ouutry for his conduct while connect- Owing to press of matter on our 
"Vf' may ·ie·v t~1is as +h e crowuin:, .Hl with tbe Irish Constabulary. . • ·pace~ a fuller report of yesterday's 
,ust TE 01• A.~ ELO\)t~NT ~.SBYT•wRIA u fvr t.. vf a n-rcat. lit~. m~vL~ '\lith Su~J The .report of Major Fawcett, said proceedings is crowded out. 
J. r_ ·r.~T::R TO : aE tJBEt,a'fOR it, pu-e mtt .r tton, a nd f 0 con · 1:~to. lh 1.t 1. fr. Scptt furnished abundant o\·er- The R evenue Bill passed with some 
401 •o (\f · fs }lltrp<'cu, r~ ' ·tr(.' l :.J unpn<. . ' dm ts (~ . t' f 
I R ~t. :.N.:>. ~))< · • Rt· --:1 -:~;·)del t 1~ ,, l~ll ~<· f1~1 ally 'r< ~vhelming .proof; if s~ch were . n eeded, ~~fi:m t~~ Ho:se~~dj~~~edn~iifefue~ 
Oo·)[oncay en·ning Rev. L. G. :\(c· ,!~ l erl! 1110 ~InJH'C;.dl.l1 o,: tlus ·etfm .hat on h~s ass~pt10n of offic~, tho day next at 3 30 p.m. 
: -e.ll . 'Iini~ter C'f .., t. _<\ndre-w's Pr~b" ~ru.not.b~ ef'ac<'d •. 'Utd :1r:o-~ settlem n lorce was m a h1gh state of effictency, 
G: 
·J au cilUtch, delh·cJ'nCl his lec~re ~ . . 1f 1be .I~ '! l. -J ~~et-.ll ( :J • .-m~t Hrgely pa.I w far as numbers would permit and a .~1 e ot 1 • }:'Irtt. . ( •n(' who can trul. · ' 13·1i ~:. O'Connelb ill · b.) sp3.cious ha~l o ; _, ,~ cla~s , ,1 amon!~ :zatm-.,·s noblemel• ;evere co~mentary upon the conduct of 
•tc .t~theneum. Hon . Charles Bownng de· o~es :-.11 the ene:gies 1 . ~ a tr:m_· .. he enemies who had so unwarrantably French Shore Question. J·r<:si•l~d and introduced the Lecturer i1 :-e1 dent g:mius. m <·t'ttrcd in the school . 'lSSailed Inspt!ctor Inspector Carty. Mr. ~ ')r.'\c , ery appropri:1oo :md complire.on -1 ~:, :ong e:c~erie~:~ t~~d patkqli . cuJ1:,ure .. ScoWs r emarks eviaently told ·with IUPORTANT LETTER FROM REV . . J'. J. 
t.1r .~ttl ·mc:t Altbot~gh ~he weather wa . •J he tas l ... of r~: ctlf _ng t~e giaVC;:,\i 0 '· ~rreat effiect. 
· ', .' - · 1 · ·1a ton&! nustake- . ~.U1d m the w1sel · · . · CURLING, RURAL DEAN OF TRE 
''?ryc.sa.g:·eeab ... e, there was a respect fitil labor Nl'le <lho,·e all vo:itical coD· Other votes havmg pnssed, the vote WEST COAST, NEWFOUNDLAND. 
fishery upon the southo.m ~do' of tho Stroit of 
Bello IBle nbout ilrty years ngo, it would seem 
most unwbo tor the Briti!lh to enter upon any 
nrrangcmeut, which might practically exclude 
them from 1-omo important induetTy in UHlir own 
terri lory. 
8.-for lhl' aloresnidj &heries other thnn the co<l-
lishery "e::~tablishmolt.ts '1 nrc o! course reqnir~, 
where:~B iu tho let pnr. oC orliclo 2. of t1lo 11.roposed 
arrongcmont, tho British nre to be exclttde<l !rom 
the tonuntion of nll fishery elltablisl,lmen~ upon 
nU parts or tho ~t. I beg to submit in behnlt, 
of British inter<.~ thnt such n pro~'\l is roost 
unrcruwnnblc. · · ( 
9.-Agnjn in the 2nd. par. or th snma article-::?. 
it. is proposed, for tho purpo!IO of not disturbing 
tho interetts or British fiUbjeotd. resident in tb& 
districts nlimed in the "statement nnne:ced" that 
•· no new:, cstnblishmentl! nre lo bo allowed. 
Whnt, l would nsk, is to become of tho childron 
of those alrrody ~ttlcd in these par", if they lllllY .. 
not worlc "iUt their pnrcnts and ere<:t their own 
lluildio~? How i!, it r1051l.ib\o for a community to 
tlu-h·c, iC it i-; to roJ.Unin f!tationnry, ami no new 
c..tnblishruent$ :lllowod, ru1 the article, literally in-
H:rpreted pro,·idc3? • 
10.-11. Ui stated, mort.-over, tlmt the Frencls aro 
afraid or being o,·eutunlly dri"en out by the Bri· 
tish, nn1l one obj~t o( tho proposed arrnngoment 
is to prcawnt this. Is there not, howe,·er, nnother 
!iido to tbi:1 que:~lion, and may not tho British fear 
lt:st Uso French !ih?uld arrive in liuch numbers as 
some day to exclude tlleu~ from their concurrent 
fishery rights; agn.iost tim contingency there ap-
pcnro to he no saving clause ! 
11.-Comp:uing lhe "stntbn1ent nnne:xed" with 
o. chart of • "owfoundland, it will be sceo that 
nearly rul tho harbors, except tbose nt' tho hend or 
St. George's :&y, Bny of Islnnds, Bonne &y nnd 
\~hito Buy, in which iuJn.nd waters ·it is well 
!mown that codfish is not to be round, nre secured 
to tho French, thereby rumost stultifying tho ac-
knowlegcd concurrent right of tho British to tho 
cod·fll>h"l)'. Tbua in tho nrrnngcwent now pro-
pose I, tht~ French receh'e overytl1ing, anll do not ;-•. ) 1•l ~nd h ighly rppreciative audience· ;id ~rations, and only ku~t in vie"· :or Ocean Steam was re en·ed as " 'ell 
3 .:\'lent. nev . .M ·. :.:¥eill introduce• : ~~<' 'l'·elfare of ~reland, anrl ~oro espe· l.S.that for Postal Ser~ce $63,900. W"Jten 
' :::,lecture by telling a ·humorous nncc· .:~a .ly tho c~mt~nucd 1n·o~penty. of tlw ~his vote came up, Mr. Donnelly asked 
' ote of an aged mini ·ter who upo1 Bnush etn}Jlre m (m.'st'nh llg t lus loft,' for the estimate for this sen · ice rent 
(To the Editor.of the Colon i1l.) gi,·o a single thing, or which they C\'er mako any 
t . '-.! ' • . 1 3Cl-eme th J: remter presented a.ll lm. . . . ' 
1 ::c :1rbng t he saMe sermon three tJoles, we.llth of el(lquence, at times rising t<' out, with the usual m cn.pac1ty of the 
'·r i reminded of ' h " fact by one of hi·~ ·1 h ight of impassioned deliYcry/ which :lovernment, thoy could not produce 
l. 2~1cons. The p•c·acher asked him if h\ ~mraptured and surprise~ the audience. them, ·~lthough on a formct· ocrasion 
! ·mc:nbcr~d the ~:x' ? No! The head.q E'' m those >~ho know htm ~est har~l) this honorable gentleman had drawn 
e -b ..J! ' " . ' Th '11 t t' SXJ ected a dtsplay so truly illustratmg tt t'• t th . b 
c ~ • c lUSc.ours: ._ 1',u . e 1 us, ra ton-;, -he best of\ human qmtlities as they are 1 en 1ou . o e1r a. sencc: . 
, tho subJect . _ o. Oh !. then ·m that, :;hewn in yJ:iose fai thful endeavors that On mot1on of the A ctmg Rccen·er 
c \ e r.~id he, I'll h: .ve to preach it again. ~reate the t;JTandeur of true statesman- 3-enera.l, the Committee on Supply then 
_ st.his wru: these~ondtimohewast\bour lhi:>!'' . ·ose to sit again. Mr. Carty s ad-
D£.\R Stn,-1 11:1\'e th4 pcrmUi.'!ion of tho Re,·. J. use. So !:~r na I cnu bl'C there is not one JlOrtion 
J. Curling, Rurnl Dean oC tho W est Co:u;t or New- of tho coost liute I r .. '<l which the French mnko 
fouudlnnd, to IJlake public the accoru~'?)'ing let- uso or for fll-h(:ry 1mrpo-.c ; tho following &ellle· 
~r to Ull', and requl'st its insertion in your columns. menb tinted red, or which I bnvo personal cogni-
1 ha\'O no dvubt but thnt it will be rcall with in- znucc, nrc either open roatlsteads; or d:wgeroua 
tcrc.,..t by nil classes in this community, as t.hen' i!i bnr harbors; ,;z : Codroy Rh·ent, Cnlbs BnrachoL'f, 
no one in this colony in a bettc;r position lo gi\'O Robinson's lJc:td, Chimney CO\'C, ~rout Ri\'cr. 
nn opinion on tho proposed IUTtUlgement now be· Or<'<'n f>oint, Droom Point, Pnn;on'a Porul, Daniel., 
fore Usc lt'gislnturo lhnn tho Ro\'erend GenUemau. Hnrhor, B<-lhurm<, ~andy Con', Green lslnud ; Cor 
I run sir, yours truly, . 111fch plnccs tho French ha\'o ne,'er cru-ca, and it 
M. rr. CARTY. eobts them nothius to abnudon them. On the 
-------~~------t' delh·er the lectun· at the request ol! rA.rAL TO BRITISH INTERESTS AlTD dress relative to steam on tho 'Vest .. \pril20, 1~. 
t 1e commi-:.tee, tl e udieuce, said th SETTLERS' RIGHTS AND Joast; and some other matters, stand 
Memtx:r for District . t. George. other l1nnd thcro aro m.'Uly exoalll'Ul habors not 
ll tinted red, where Brili.~b fhdterruen ba"e residl'd 
____._ for ye:trs : nntl wh<'ro the French hod no f~&hing 
~. ev. Lecturer, could a-pply to the mornJ LIVELIHOOD. )\-er. ; 
<f. the story. T ·1e Lecturer ga'e a n The Chairman of the Board of 
,,._count of O'Con tel.'s birth and educn- Works looked bewildered when the roo-PUBLIC MEETING AT BOX~E BAY. 
t o:l, his p. actic • at -t-h l bar, hit; stud~- tion for Committee on Roads and Brid-
(; Irish lu:-tory, t i& ufforts for Cat.holi(· ' 1e have been handed the following ~es came up, and was lot into a beauti-
l wancipation s.nd Repeal of th•.; tel •gram, 'f':hich shows the opinions of ful pickle by Sir A. Shea, to -'he amuse-
'nion. a.nd th~ dl)se ot hi:-; illus- th£· people of Bonne Bay, on tho Fr~?ncl~ nent of the Opposition and lho confu-
~-ious car er. , 'Ihc }('cture contained Sh•>re Question. Let other parts of tbC' ~ion of the Government. When the 
, t-;U•.'c.;nct outlbe oi 1nany of tho cot.ntry be heard from. House was about to adjourn, :.\!r. Bond 
, rinci:>al evcnh or 1-ish.h;story, an·l BoK~E B.\Y, April 20th, lS~G. ;alled attention to some remarks about 
" ,, eral t. raphic "·ord .Picture~ of To A. Bn.~.\J)STIA w, E Q .. .M.H.A. him which bad appeared in the E~:enillg 
t •'Connell't:; influem er. o'er public a'3- A large public m eeting of Iiousohold· Jferc-ury, and in the course of his obscr-
. ~lnL!.tges. Tho lee u:c wa.; ehli"onc.! !:Tf has leen held he•·e. Resolutiont : atipns, in order to provo that h.e oeYer 
,u\)ugh~n by ' tnn,>rvu: :~. ec lo't:s cH· foil~ sed unanimousl~·. express alarm. lromised to support the Go,·ernment, 
T'tc f;t<'?:lt ~ribane: .-~,t ~u•ainec! pa~- fl:."t' ~ed arrangern<'nt Ft·ench horc ·cad some pTecious documents which 
'lger; which shov·ed l'r. Mc:ieill'e- loYu M ·atal to British intC'r~st.-~ and settlers· :e' ealed the depths of iniquity to which 
f libarty, tolen nt SJ•irit, and sincer • rigllts and livelih.oo<l. They authorize h.e leaders of the present Government 
dmiratior. for O'CQ!moll in his effort-; me to reJU(>t~ vour ~tr';:"nuons oppositior. >arty abandoned themselves, in order 
f~om 9,f t:Onscience, and Inde- tet \l'T&ngm.tc.nt. o ride intoJpossession ofthe loaYes and 
~ence f lleJanfl. Towar& th 3COn- D. BRO'V'~E, 1shes. The Premier looked dnzed, like 
E expre3iCd his wa,mc t sym- Ch:tirma1l Public }fee:.ing. . l•>hster cast ashore, h o did not know thllr. GJ~diltonoi thi~effon; _ ... -.... vhcre be was, and tried, but vain\.f, to ~e J>f& ' amd hupptnf.ss o • ~:ltt ~-t~istatnr.e. ninimise the· effeot of Mr. Bond's 
he land forwhic!l O'Connell Rtru{;glt.'< cr:tbing sarcasm. Of one portion of 
He ftnislte•l what i! prcno&nc~d to he OI! J _ \!r. Bond's revelation, y~mr reporter 
f ~most brilrz 11 efror. s o ver tlf'li•r· lnny hnvo occasion to speak at )engtb 
·rt-11 fro.n the .At ltl ~wn p latcorsn. b · I~OU, E OF ASSEI\IDLY. mo~her t~e; at presen~ he will only 
: ~lnJt;lwD ins up tl e r 'aS(•ns for pl.\do, mention it with a few hints: Mr. Bond 
)'Ooaneil ·n the 1~.-::l... yo!' crat~r.;. p:: -y-1• -..aitl that in.tb~negotiatjons for transfer 
1 .io~ anc~ stat •!m en w1tich hav , MmroAY, AI•ril l!J' h. .1{ power from Sir W. V. Whiteway to 
made .irdond famous, as tho laud o • \[r. Thorburn, the gentlemen negotia-
"g ~nitlS, eloquence .~.u: patfic,fism. ., M1 • 1 uring the cbL<·t~ on Supply, :Mr. tors (not one of whom was a. Ca-' 
IcNcm deliver((, hi-; lecture in a f'leru 1Jo melly C'llled u lt·"n .ion io the pt·o· tholic) stipulated that Sir \V. V. 'White-
o:ci n)e t!llyle a.n.l rbov·ed he w .lS i· ~0~ 3d inl' reaso in tl €' CoastabnJary vut.' \\'ay should have the nomination of one 
~her~.. ugh sympati-ty with his them~. A. Lei 1~ somo 'O_,OOO or:r lat>li yearls Cl:· Catholic, and Mr. Winter ono Catholic 
t;n.et·. whcnquoti ngsome of O'Connell ' ~ pe.·dJturt>. Tho boa. ""ttomey .General i o the Executive Council. Ought not 
~ riJ rin~ ~ppeo.ls,in tLe lecturer's powe1 · sca:_cd t?a~ ther~e Wlltl to L>e ~n mcree.s .. the Catholics be proud and grp.toful to 
f<tl tones, one could no~ help thinkin;~ of ~~en m .. antr) and t~re~ cfJ,ve.lty t ) the very kind gentlemen \vho thus ex-
1 e wo.• listening "o the great Irish tri . thC' force f~r the prescn u year. . ~[r. bibed such paternal regard for their in-
iJune, hitru:elt 'Throughout and a t tht; Donnelly pomted out ihat no prov~s~on terests. Did it ever ocou.& to these gen-
< lose the delighted audience showet.~ a,ppeared to be . malle for the rehrmg tlem en that the c~tholics are ablo to 
1 heir appreciation of the Rev. gentle· allowance to lato Insp('ctor Carty, .~nd ~peak fQr themselves, and that t hey. will 
• • u•n'c; sentiments by prolonged ap. ~~'~rely censure~ the proceedmg:.; lo so· when it pleases them. .A. uice 
1 ~auec. The good iufiuonce of this lee· w~tch h~d b~en tH .opted to \vards th3.; thing iot!eed when tbe Catholic Bishops, 
~ uc, we feel ~Hain. will be-far reach- _gc.' 1tlemuu,'" ho, sa tel ~fr .. Donnelly,hn<: Priests and people of this Island, must 
f .1g, and we m;1.y be }Jardoned for sayint; •·ai ;~d the forco to a. ~~gh d~gree ~ be ignored, and " Cntholic Reprcsenta-
l zat 'the'vni~ felt proud of the ability , &ffi~l~ncy, nnrl ha~ acqmtted hH~sel.f.m tives," nominated in counting r<loms on 
t >lE'ront, spirft andloveofjusticoshown the ~tSch~rg : of h u; onerous duttes m a Vvaler Street. It may suit to. transfer 
Uy Rev. :Hr. lfoNeill. a native of PrinC(l mcJt men~onou.s ma~ner. T.he govern- t he Chief Justiceship to Sir Vi. V. 
l'd.vu.rtl Island, ·allu by ado!)tion a citi. ment. ~~tle Msummg ~0 Jgnore r~- '\Vhiteway, K.C.?tf.G., to meet political 
z r and lo"·er of N'Awfoundland. .'4pcn.sJb1ltfy for ) .tho a.ctJon of the~J· exigencies, nR Mr. Bond made it appca.r 
__ --~-..... Jrt>tfCCCSSOrt>b~m roahty aooptedthetr "NM don<' but gentlenwn please 1 t 
" 1 "l:"" ll 1h 1' f I • ' · e ctLA.LIS'l'O~TJ:'S f P1!0H ON IlUSlt ''? .cy ':nuu teg t• 0 " .~ po :ce orce, 1 Catholics select their own reprcsenta-
H~)U ]'tTL!. JOt.!., had gone rtber ul as much as jiives 
)J jhe papers be oro the House, it ap- 1 • • 
T.ae pape~ rece.vcd oy this-morning'f! 
r.,a, l are chiefly ol.!cnpied in discus.siom, 
o : llr. Gl &dstonn'H IriRh Home Rul£:o 
E ' ll. 'Ve hope to give the s}')eech, with 
Y h.ieh ho introd"ced tho Bill, in the 
c lumm1 of the t Joi.ONIST to·n•orrow. 
Oi tbfs grC'·'t efff·rt of }{r. Gludt:tone 
-'r, e HaiHa:t Ch,·c n r'de a peaks in the 
t ·Uowin&' glow in~ t~~:-
• "Abo>u; Mr. G ladstone'e Irish Bill 
. t!Iere wUJ, of neces,.ity be IL gr~f\t va-
~" 
;>ev.red that t he present government · 
;tau increnBed the salary of Insp~t<>r I •TUESDAY, April 20. 
'Jolt to £360, beiD,g £60 m ore than hud ! The Houso met to-day at ~ o'clock. 
hee 1 arranged for by tho late govern- , Mr. SPEAKER in the Chair. 
JOe.tt. 1 lion. the PREMIER moved thnt tho I 'C-
~· r. Kent Atruch a. homo thrust at the , port of the Committee of the \Vbole on 
1 ;o' rnment, in r~ply to some observa-
1
1 be bm entitled •· A1~ Act for the .J>ro-
t iOJ'S of tho hon. th~ Attorney GenereJ, motion of Agriculture," be received. 
wh<·Be weak attempt. to f'.Schew know-~ Ron. 8PKADR put t.he motion to 
l ~d~·e of the pr('ee£'ding government's. ,vhieh MP.'Donnelly objected, and gal'e 
con«:tuot, exhil)ited his party in a tatber •trong reasons for his opposition . 
St. ~l.I.R\'' PaBSOs,\or:. • establishment:! la t euuuncr in some ~. or for 
• B.\Y OF Iswsos, NFLD. • many yean~ past in othe~. such aro Lnrk llnrbor 
~larch 2i, 1 56. and York Harbor, in this bny, Rocky llnrbor, 
SIR. 
1.-1 hn\'O the honor to ncknowfedge the re-
cc·int UJlOn the 24th inst., of printed copit.~ or the 
de: pl'ltch from Lord Derby to the Go\'cruor9r • -ew-
fowulbnd, nnd tho arrangement nntl correspon-
dence in reCer~oo to Fwnch Fishiu~ Rights on 
\ho C03.,1:8 or NewfoundJnncJ, enclosed in Colonel 
Stanley's despntch to tboOffict'r .Administeri.ng the 
Go,·t-rnm('nt of Ne, ... roundland. ' 
2.-Yesterday 1 sont the (ollowing tcregmm to 
..,t. Jolm'11, requesting tlutt n copy might lXl h:md-
l'tl t l you, as wellns to Mr. Drndsh."''"" ll.lJ.A. ror 
tJ•{' uiiltrict or St. B.'lrbe. 
.. Pro1~'<1 Agtceruunt F~noh Fisbiug Right:~ 
l':tcludcs British from herring onu sonl net &h-
es il":, \vhcren.'l, treaties onlj-rofer to Uonsc fisher~· 
~;lltnwer. We nre yielding iru)>ortan~ tisbts, nnd 
J(•:Uiug unfairly "~ith n.'Sidcots wbolo slioru. ·• 
:1.-It will be my endea,·our in Utis'.fetter to l'X· 
plain, as briefly ns possible, lho chit'( rensons, 
whi!."h lend me to co~ider q10 proposCd nrrnngc· 
m<'nt so unsnfufnctory. · .~ · 
4 • ..-It nppenr3 to me n cause for'lllucb regret, 
th:u the armngcment proposed in last, which so 
lnrgely 1\ffe<:bl U10 ioter('Sla ot {'he residents upon 
tho coast under considert.tion w.ns not pubtishi!r-1 
nt tho time. Through the _appointment bt n 
~h•b-istrntc in 'tan and tho collection of tn:xes, n. . 
W<'ll t\8 the grant or representation itt tho Colonial 
LegislatUre, tho position ot the residents u'(lOn tlth 
const wns recognize() by the British Go\'crumeut 
and they nro surely entitled to on dilpor'tunity or 
offering their opiJ.4on upon propo:>n.l8 whici1 afTeol 
their \ 'Cry Cmlence, , ' 
rt-Upon e:xaaruning the Treatios between 1,713 
.wt.l1.815 it wiJl nt once be seen that they refer 'io 
questions affecting the cod-fishery• only, inMmucli 
as the French uiay " resort to the anid isln.nd'' Cor 
•· tho timo nee~ for fisllillg and drying of 
ileb," and codfish is. tho ouly ~h .tbnt fCAUires, to 
be dril'd~ moreo ... er: '" morue "{oodfish) not ''pois-
eon" (nny &h) is tho wor'd usuruly employed in 
tho Treaties. . 
0.-Now, howe ... cr, in the proposod,tU"l'llrigewent 
thl'ro i8 nothing to confine tho flshori , in which 
the French haven concurrent right to lbt> cotl-ftsh· 
t'ry nnd 'thereby n road is opened Cor fre11h wub-
jt'<'Ll of tlehnte. 
i.- The iUlportaooo of limling t11e Frt>nch right& 
to Use rod-fulbery, and oC maintaining the sole 
riJ;ht of the British to the other ilsheri(\9 or thl' 
co:u;t. which are Chii."Oy rursuro d'uring tho 
months when tho French nt<' not allowed UJ>On 
tho cOO.st, is ob\ iVUI!, nnd will oo ·till more clrnrlv 
ll&!n from thl' compnnltl\'e ,·nJue of Ill~ fl!!hl'ri ~ 
llA deduood from page 174. of tht' C<>uswfof New· 
founclln.ml nnd Lnbrmlor, 187l. 
' Y Al.t'£ 01' {'()1)-Fl'IU~~It\'. 
0:3.4-10 qtb. l'OclfiRh nt 1:1y ~.00 ••. .•. ••• . \<!?·fU,'iOO. 
62,4-tO b'a!J>. cod oil, nllowing 1 gnl. oil 
fmm each qtl. of fill}\ at <COt·. .......... 21,0i6. 
Cow Bead, Hawke &y, Keppel 1Jarbor, Port 
Snumler3, RiH~r C:.~stor, t. Bnroo, Current IslaniJ, 
Anchor Point, F1ow~n: C'o~r. Naml'l~~ Co,·e, 
Cook l brbor, S. E. QuirJ:tOn llnrl:tOr, Griq'Wt 
Hnrhors. 
12.-Thc qU<.-:;tion nntur:llly occul'l! how the ex-
crci:<e of :Uns,~tt>rinl :mel Cu tnru Houso duties in 
the "~tnte1ucnt Anm·:tctl" i>~ to be carried on? 
)fay not the Colnninl Gu\'l'rnnlt>nt erect suitable 
builtlings fur tlwir ufticl'n<. as ocrnsion may n'-
qnirc, or nn• the' dhtril'ts to ll(:comc n refuge for 
the lnwlcN! wlwre lht•)· may l •CaliO juHti('(l; n:1 
wlUI so oftt-n Coun1l h• be tho t';t&C on tbis part of 
thto coa~t, before tho intt'<'duclit•n of lnw nntl ord(\r 
in !J\ii ~ 
13.-lt it. furtlli.•r to w oh~n·cd l11~t tho propo· 
J>O--O 1 nrr:m;cmont dOf~ not really touch one of 
th<' chit•f cnu~~ of tho dilllculties, which hn"o 
hitherto nrisen between the Brili~h and Fn>nch 
fi hemlen ; viz : the fishing sclJoouors tlant come 
from nllt>aris of tho t'Olony, ns well ns from tho 
Dominion of Cnnadn; lh~ schooners hn\'ing no 
t·stnblisllment$ llllhbre, nn1l being oClen ~·itbout 
nn}'mnrk of iucutificnoon, cnn readi ly elude both 
Briti!(h :md French crull-ers, if tbcy hnYe gi\'en 
nny co.usc of complaint. 'therefore tbo 10trlcl en-
rorccm<'nl or the rcgi:.imtion or all ''essels (Uld 
boots emplo)'e<l m the cod-fishery, MU tho Wtinl 
nnd tlnal letters ur their purt, 118 weh ns their num-
her being d~;~rly · JY.Iin!cd on enl'b bo.''"• (ns upon 
the Engli$h nnu Fr;nch constfl,) combineJ with, 
~lear :md Niuitnblo iofltnu.:lions, to triG 1\abormen 
of both nntiow n..~ ,to whnt it i3: nod whnt i'l not 
permitteJ, woul\l tend to dimini.l;b materially one 
or the dillicullit.'tl of lhe French Shore question. 
14.-lt i~ uot l~ibl(•, wiUtin the lianiw or n ~t­
ler, to proL~.C ?.n: t!OiutiO.'l Of thi11 ClUCSlivn, whicJ1 
might be nccepblble to both parties, )?ut ono point 
in such a. bOlution would f:Cem to be tbe provision 
for tho exeroitic or tho <>Oncurront right or tho 
eoo-fisltery, upon UI<M>O parlll of tho coast '1\'hicb 
are ruo;.i. snilablo for that pur~; and another\. 
poiut woul!l be tho recognition by thea French of ~ 
the right or British subjl'Cts t.o punrue every other 
industry UJlOn tho whole coast, whioh would not. 
renlJy mttu1'ercro with the French p.vt of tho 
co<l-fuhcry. 
1;),-Th\' agricultural, lumbering nJ\d mining 
indu.-<tric-1 of \hi>~ t'O:l!tl ar doubll~ of impori-
nnrt' to the t-olony, bnt I wt>uld ~rubmit tl1nt they 
art' f.;reatly cuh:inced. '' lll'n h'llpJ!Orted b.} tho 
Ynriuus Libfleril>t>, to which nllusion hM lx.ocn wade 
1100\'('. . 
10.-Therc hllll I><'Cn no tiu10 for consl,lltntion 
t>incr the n•n•ipt ot thl• ~pnlch~ ackuowtodge<l 
in thl.' fin~t pnnlgnlJlh or tins l('tt()r, but C~m ha.' • 
lng lh·£'<.1 nearh· thirt~n years UJ)()n tlllll cuait, 
AIIU throu~h tliC exel"('it;l\ or Uu• ofllct.> ol Rural O..~n or tho Church of J~nglnnd sett(ements 
bt'>twren CaJw ,.\nguill•• and llnre &y, I htwo bad 
thl• opportunity or o~ctrtuiniog th.o \'ft'w. of 
tunny or tho n.~ic!Pnts UI10n the ltlll'Stion nt i . ..... 
uml. ngrl~inl' with thet>(· 'iews myeelf .. I hnYU 
tTil'd to embOOy thelll in tl•i.tl letll:r. 
I bn,·o th<' honor to lJC, sir, your obd't t;Or,•nnt. 
(~ii:.'TICd) .JOSEPll J. CURLING. 
TOT.U, ~il,7S6. 't U ,, E 
., • • vA lt'C\', 11<4}.. / 
VALt'& of U&RntS\l, .,A.l.llON, .\l\D llE.\f, .FISllt.ntD>. 
03,&~:S brl . hl'Tl'ing at My $3.00. • .•.•.• ,2Rt, li;'i. 
•J,CH brb. ll.'llwon nt say f20.00. . . .. . . . . SO,IHO. 
22, ltiO ~als (chiPiiy c:rught in net:4) nt say 
J~~!,OO· ... •. . . • . . . . . . . • · • . . . . . . . • . "SIJ.!l~O. 
TOT.U. *-1M,335. 
\ \ hlnce it. apponra tbnt tbe value o! the Iotter IS 
more than. half oa much again as that of the for-
mer. Allo within the lut few yfare the lobeter 
ftabery baa ~me quite an Important item ; aod 
~membfrlng bow larp was the value of the atal 
~f. H .• \. Ctlr thu 1 
DO.trid of Hoy St. Ot'<lrgf'. 1 
Valunble Property for sale in ~rgetoft, 
• 
I ... Drt ~tiT£ Hi :'1'1·!0 'TO OFFER FOit SAL I:: ~\ 1' Public ,\11C•tion, un WEDX&':\D.\ Y , thu !!hot in10t., nt lZ o'clurk, {1f liQt prc,•ioullly dia~l 
of h1· ~ri"atc.H'Ontmct.)-Tll.\T NEW DWELLI~U 
HOtJ:;;E, aftuato on William Street, Oeorptown, 
end at preeent bringing in a rental of -t18e per 
annum. Term m yean. GI'OU.Dd rent tte per 
a!J,Ilpru. For fnriber ~c:ulan ~17 to ./ · 
•1> 17 T. W. SPRY, Real FAtaW ~r. 
• 
